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 الزركشي والإجراء السياقي ( توزع المفهوم )
 
 دريسي صالح   .أ
 المركز الجامعي برج بوعريريج
                                                       
إن حددثنا ع  ددن هوم اددوز هومددوق  وى ددنعا وددثا زددثي هوددثنن هوقين دد    نحنددث ز ددع  ددن 
وتد  نادعثااع هوزعحدذ إمه مدع  يهث تطزندا زعد ه ،هو نعا هوععز هوميتزط زعوم دعن  هجريهيند 
 مومرددع تترىدده  نمادد   نددمه هومفودد ، لأن مددع  اددي  ىنددا نددمة هو  يندد   ىدده نتعزددا هوزينددعن
هوتد  نتدوصه مدن هوىردوي إونادع ثيه د   ،تعدوث   ع دع إوده  ىومدا هوعثندث  ،اندا م دعن  صعاد 
 هو ص هوقيآ   ا    نقتا هومتعثث .
ومددن هوطزنعدد   ن  تاددوي وددا  .و ددنعا زم اومددا هوعددعزإن هو ددنعا هوقيآ دد  رددقي مددن ه
ن زعق  هلأ نق ، اقث  ض ه  ىنا هيتزعطدا زد ص صدعص ندو رهوقديآن هوندينزر ممنو عي تمنقة 
 هومقنث من هوصاوان  وهوتمننق مع رعىا ن  يث زد: 
 هلأغيه وهومقعاث هوت  ز    ىناع هو ص. د
 لاز وهوتعزني انا.هو  ز وهلأ ىوب هوقيآ   هومفتى  من مرمو  هون د
 هلأ زعب وهلأحوه  هوت   قوي اناع هلآنعي.  د
 ت و  هومصعطزنن زاع. د
هرتمعددي ادد  نددمة هومنو ددعي: هلأغدديه إودده رع ددب هوقدديهين هوى  ندد  هوم ددتمث  مددن 
وند  منو دعي اد   .هو  ز، إضعا  إوه هوقيهين هوحعون  وهوت  ميرعاع   دزعب هو دقو  و معن دا
 مع ه هو نعا و  عاية هلأ ع ن  هوععم .مرمىاع يهرع  إوه  موز 
إن م أو  مامد  نمندن  ن تطديب  زادمه هوصادوص، وند   ن هوتععمد  مدل هود ص هوقيآ د  
ه دت عثه إودده هوع عاددي وهومنو ددعي هو ددعزق  وددز نددتز واددا   ددي   ددعمى  واددع رمنعددع زاددوي  متنعمىدد ، 
م دتون  هوثيه دد  وه  مدع صضدعي مععورتدا إودده هوتردقضي هودمض  اضدده إوده  دو  مدن هو ادد  زدنن 
هوددثهصى  وهوصددعير . اعقتاددي مدددثوو  هو ددنعا وددثا  ىمددعي هوقددديآن  ىدده هورع ددب هلأو   هو دددنعا 
هوىغدددوضب، زن مدددع هنتمدددي هونتدددب هومصتاددد  اددد    دددزعب هو دددقو  وهومنددد  وهومدددث   زعوتدددأون  اددد  
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هوتددد   حعطدددي ز دددقو  هلآندددعي هونينمددد  و مدددعنن و قم ددد  ندددمه هو دددقو ، ه تادددعي زعونتدددب  ،هو ددديو 
عمع  هوت  تحوض ن  مع  زا  منية من  ىوز إوده رع دب ند  مدع نمدي إوده هوقديآن هوندينز مدن هور
 مثهص  ثيه ن  تمس هو ن   و هومحتوا  و هومحنط.
 تج  ن موك هصتلا  م عنج هوعىمعي ا  هوتحىن  صعا  من حعو  م از مععورتا 
 نعقن  هوحثنا ، مععور   عمى ، ونعقا نمه ه صتلا  من ورا    ي ميتزط  زعو  ين  هو
  ح  ع هرتمع اع نىاع  إوه توق  م اوز هو نعا وه تحعيا تزعع وامة هو م ون  وم عب الاا 
ا  نتعب هوزينعنب،   نت   زعج عي  إوناع زاوي  اناع   ي من هوتعمنز وعثز هت ع  
 هومقعز وىصو ا  ت عانىاع: 
وي هوت  تعنن  ىه نرع  هوقين   ث و  هو نعا من هلأمالمنحى اللغوي:  ـ 1
هومع ه   ث هج نع ، إم نيا   اع تي ث إوه تزننن هومرم  وهوقطل زعثز هحتمع  غني 
هوميهث، نمع ت زا إوه تصانص هوععز وتقننث هومطىا، وت و  هوث و . اعو نعا زعو  ز  إونا 
من    ز هوقيهين هوثهو   ىه ميهث هومتنىز، لأن من  نمىا غىط ا    نية وغعوط ا  
          }49ُذْق ِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم {ع يهتا. وا  نمه ن زا ع إوه ق وا تععوه: م 
  1موضحع  ن  نعقا نث   ىه   ا هومون  هوحقني. ] 49[ الدخان 
  ىدده وهوملاحد    ددا ودز نعتمددث ادد  هووادو  إودده ندمة هو تنردد   ىدده   عادي صعيردد  
  ترا هوتيننب هوى    ولآن  هونينم  من ث  ي.هو ص، اعّزي زث و  هو نعا  ىه مع ن
نددمه هوددي ض رددقيه مددن تورددا  ددعز وددثا هوم  ددينن و ىمددعي هوقدديآن، يزددط رهو ددنعار ُنَعددث  
زعورع دددب هوىغدددوض، إ   ن ق دددمع نعمدددع مددد از ودددز ن دددتعمىا اددد  ندددمه هوتوردددا ادددينحع، وه  مدددع 
احددوا هونددلاز، هومع دده ه دتصثموه وددموك  زددعيهي مددن ماد :   ددز هلآض،   ددا هلآندد ، هوقين د ، 
هوعددعز ... و حونددع، مددل رددوهق إيهث  هواددث   حنع ددع. وزعرتمددع   يهوعددعز،  ددعني هلآندد ، هجطددع
      منددددددن تو ن ادددددددع زددددددثهي  وىتوادددددددن   ،نددددددمة هوم دددددددعننز  ىدددددده هوميرعنددددددد  هو اددددددن  م طىقدددددددع
هوصدعص، وننددون رهو ددنعار و  دع  عمددع نغطدد  ند  تىددك هوم ددعننز، وندمه نىددا نمنددن  ن  ىم ددا 
  مومرع. زينعن ا  هو
إم نيا هوقين   ا  حثناا  ن هوقيآن وت  نية  ن طيندا هوتواد  إوده اامدا هو  دي 
ون ددع  .إودده م دديثهي هلأو ددع  مددن وغدد  هوعدديب ومددثوو تاع وه ددتعمعواع زح ددب مددع ت ددعا إونددا
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ن ني إوده   عند  رهويهغدبر اد  نتعزدا رهوم ديثهير زادمه هلأمدي زعقت عادا مدثوو  هوى د  هوقيآ د  
. وه طلاقدع مدن  صدم ندمه هومادطىع اد   ىدز هوت  دني هومع ده هوعدعز هوم دعي إوندا 2عامن هو ن
ونددمه ادد  موهضددل  ددث  ا رهوزينددعنر،  .نمن  ددع  ن  لاحدد  تىو ددا زعوم ددعننز هومعوضدد  . ددعزقع
 هوت    ني إوه  نماع انمع نى :
ت ادي اد  معدي حدثنذ هوقين د   دن زعد هوحندز دلالتـ  للـى ن ـم ا ي:  ـأ 
وقدددث ت دددق  «  صدددم زعددد هلآندددعي هوم دددزز  تيتنزدددع وتموضدددعع معن دددع، واندددا نقدددو :هوتدد  تعىددد  
هلآنددعي  ىدده هلأ ددزعب صعادد ، وتوضددل ندد  وهحددث  م اددع مددل مددع ن ع ددزاع مددن هلآض ي عندد  
اث و  هوعط  ن ع ن  مدن زدعب هوتنديهي زدعوميهث ، وهتادع   3»و  ز هوقيآن وح ن هو نعا
هلآندعي، اادعي هود  ز وهو دنعا زدموك ونأ امدع هو دنعا زعوح دن   نتدأته إ  مدن صدلا    دز 
 زمع ه وهحث.
َلا  ...نمددع  ىم دداع حددنن م عق ددتا  ددوث ضددمني هوغعيددب رهواددعير ادد  هلآندد  هونينمدد : 
اادو نديا   دا  عيدث  ىده  .]88[الإسـرا :  َيـ ُْتوَن ِِِم ِْلـ ِ َوَلـْو َكـاَن َِْعُلـُعْم ِلـ َِْع   َِعيـرا  
تمدددثه اددد  تحثندددث هومحدددع  إوندددا زادددمه هوضدددمني  ىددده ت دددعزا هوقدديآن و  مدددا    ىددده ره ر، مع
ُقـ ْ  َـ ُْتوْا ...هوتيننب هوصط  زنن نمة هلآند ، وهلآند  هواعواد    دي  هودوهيث   اد   دوي  رندوثر 
وندددو  4، ادددمني  ن هو دددنعا وهحدددث،]11[هـــود:  ِإن ُكن ـــُتْم َدـــاِدِقين َ مِّ ِْل ـــ ِ...َِِعْشـــِر ُس ـــَور  
 هومع ه هومقاوث. 
       :ادددد  ق وددددا تعددددعوهتحثنددددث رهلأمددددير  ومددددن موهضددددعاع لل ــــى الةرين ــــ : ـ دلالت ــــ  ب
ق ودددددا و  ]822: [الِة ـــــر   َحُكـــــيم   َوالّل ـــــ ُ َلِزي ـــــز   ...َواْلُمَطلََّة ـــــاُت َيَتَرَّْد ـــــَن ِِ َْن ُِســـــِعنَّ 
وقين د  حنذ نيا ه ]112[الِةر :  َتْعَمُلوَن َِِدير   ...َواْلَواِلَداُت ُيْرِلْعَن َأْوَلاَدُهنَّ  نضع:
 ن نددددمة هوث ودددد   زمع دددده 5»هو ددددنعا نددددث   ىدددده  ن ه  تعددددعوه  مددددي زددددموك لأ ددددا صزددددي« ن 
 .ولآن  هوصزيضت ت عث من هوقين   هوعقىن  هوت  ن  مهتاع هو نعا هوزلاغن  
 مودك وهيتزدعط رحدم  هوندعير دن ا حثناد وموضدعاع جــ ـ دلالتـ  للـى َحـو  الكـ م:
َوُق ْ َلَسى َأن َيْعِدَيِن َرِِّـ  ِأَْقـَرَب ِمـْن َهـَذا  ... :تععوهزعواثهن  هومىنوتن  هوزعط   ا  ق وا 
 دددنعا هوندددلاز اددد   مدددوي مح و ددد ، « ، ادددي ا ادددعحب هوزيندددعن  ن]92[الكعـــ :  َرَش ـــدا  
نت دعو  هو اد   دن هومديهي وه  دت تعي وهوتوادن  زعدثز  امضمون هلآن  6»وهواثهن  انا مىنوتن 
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نية، ونددد   مدددوي مح و ددد  تددديتزط زدددعو و  هومدددمنوي مدددن   دددنعن هوتونددد   ىددده ه  وزدددثوهز زدددم
 مع  ع زا حم  هونعي. ونمه .هواثهن 
حدنن يفند  ند   حدع  هون دعي ندوز هوقنعمد اد  واد ا تعدعوه  ت ادي ندمة هوث ود   نضدع
َوَيُةولُـوَن َيـا َوْيَلَتَنـا  ...م از نتعزا وادق از ممدع  حادعة وادز مدن  صطدعي اد  ق ودا تعدعوه: 
، و ىددا ] 49[ الكعــ :  ...تَــاِب َلا ُيَغــاِدُر َدــِغيَر   َوَلا َكِِيــَر   ِإلاَّ َأْحَدــاَها َمــاِْ َهــَذا اْلك ِ
وندددف ي قطعدددوه زدددق ماز واددد  رعددد  هومو دددث وادددز، زواددد  « :مودددك زق ودددا  ىدددههوقين ددد  
اىددموك ن ندديون  ، إحادعي هونتددعب و ددثز مغعثيتددا و دد ي مددن   مددعواز ادد  إضددعاتاع إودده ه 
، وثونددد  مودددك وهضدددع مدددن  دددنعا صزدددينز اددد  تىدددك هلآندددعي مدددن  ىددده هونتدددعب اددد  هلآصدددي 
نع د  وادد  حدعواز ومقددعواز، وندمه مدع حوتددا آندعي  ددوي   ر ددنعا صزدينزر :وق ودا 7»هوناد 
 هونا  هوت  ت ع وتاز زعوصزي.
احندذ منديي اد  ، مندي هويندعب اد  هوقديآن رمعدع وم ديث «ن ه  أي ندا هوقعيد  زد وم اع
ِإَذا ...الَِّذي ُيْرِس ُْ الرِّ َياَح  َُتِْيُر َسَحاِا   اللَّ  ُ :تععوه نق وا ، نعا هويحم  رعيي مرمو  
نق ودا  ،م ديث  وحنذ منيي ا   نعا هوعمهب  تدي ، ...ب ] 89[ الروم:  ُهْم َيْسَت ِِْشُرون َ
اتغني انغ  و   مع  8»]11[ َدلت: ُينَدُرون َ ...َ َْْرَسْلَنا َلَلْيِعْم ِريحا  َدْرَدرا  : تععوه
 ننون تزعع و حوا هلآن ، ونو ن ع متيهوب زنن هويحم  وهوعمهب. 
إن هومع ده هوعدعز هومقادوث   نصدتص اقدط زعند  زعن ادع، دلالت  للى المعنى العـام:  ـد 
زدد  قددث نأصددم زعددنن ه  تزددعي آنددعي  صدديا تعضددثنع متاددى  زاددع نع ددي  و م  اددى ، ومددن  ماىتددا 
ع إ  زعث هوعىدز زعو دنعا، نمدع قدثي زعد تقثني هوروهب مصاوا  نح ن «قو  هوقين  : 
[الرلـد:  َلا ُيْخِلـ ُ اْلِميَعـاد َ...َوَلـْو َأنَّ ُقْرننـا  ُسـيَِّرْت ِِـ ِ اْلِجَِـا ُْ  هو حوننن ا  ق وا تععوه:
اقددع : تقددثنية رونددعن نددمه هوقدديآنر وحنددعة  زددو  مدديو هوقهنددث ادد  رهونعقوتدد ر  ددن اعىددب ، ]11
مدع  دنقي وت ضدن  هوقديآن زد   دنقي اد  معدي مز هون دعي، وهومزيث ونو ميثوث، لأن هلآند  
لا ِإَلــ َ ِإلاَّ ُهـَو َلَلْيـ ِ َتَوكَّْلـُت   َوُهْم َيْك ُـُروَن ِِالرَّْحَمــِن ُقـ ْ ُهـَو َرِِّـ   ...زثون  ق وا قزىاع: 
ْو َيَشـا ُ اللّـ ُ َلَعـَد  َأ ََلْم َيْي َِْس الَِّذيَن نَمُنوْا َأن لَّ  …: . وزعثنع]31[الرلد:  َوا ِ َلْي ِ َمَتاِب 
، اعومعددد ه 9»  ددث ، اىددو قددثي هوصزددي  ومددع آم ددوه زدداب ونددعن]11[الرلــد:  ...  النَّ ــاَس َجِميع ــا
 وادمة هلآنعي نو مز هون عي، و ىه   ع ا تز تقثني  ض هومحموانن    ب.  هورعمل
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قددث ننددون  عنينددع تيننزنددع: ونعددو   ىنددا ن ددع ادد   دلالت ــ  للــى  ــاهر ا ي ــ : ه ـــ ـ
َوَم ــا َك ــاَن هوتعىددنلاي هو حوندد  ومددن موهضددعا تعىندد  هوقين دد  هوم اددوب ادد  ق وددا تعددعوه: 
 ]191[ نْ لمـران:  َوَسـَنْجِزي الشَّـاِكِرين َ ...ِلَن ْس  َأْن َتُموَت ِإلاَّ ِِ ِإْذِن الله ِكَتاِـا  مؤـَججَّ  
 ه ر لأن ق ودا: ه تاب نتعزع  ىده هومادثي زمدع ث   ىندا هو دنعا، وتقدثنية ورنتدب ، زق وا:
اعو دنعا هودثه  ن دع ندو مدع  .01ندث   ىده رنتدبر َوَمـا َكـاَن ِلـَن ْس  َأْن َتُمـوَت ِإلاَّ ِِـِإْذِن الله
 ادي مددن هوتيننددب وه  مدع نقددثي هو عدد  رنتددبر ز دعي  ىدده ث ودد    دىوب هوقاددي هومعطدده ادد  
ت دعو   دعث  هلآند ، إضدعا  إوده ادنغ  هوم عدو  هومطىدا هووهضدح . وقدث نندون  دنىنع: وندو ن
هورع ددب هواددوت ، وقددث اادد  انددا هوقين دد  ادد  زددعب  ىددز هو وهادد  ويفوس هلآض، ومدددن 
ادنن قند  مدع  « ماىتا مع ويث ا  ق وا تععوه: روه  مع  ن  نون  و  من  وقهر، قدع  هوقين د : 
وردا نددمه هجط دعبق ونددلا قددعووه إمدع  ن تىقدد  وه  مدع  ن  ىقدد ق اددعوروهب مدن وراددنن:  حددثنمع 
 11»هورددد  ودديفوس هلآنددد   ىددده  ددنعا صوهتمادددع مدددن  و  هو ددوي  إوددده آصيندددعو  دد  وندددو هومق 
 و نعا هوصوهتز نع   ت عزا  اعنعتاع  وقوماع هوحيو     اع  ونمه  عني  نلاب.
وماعوا مع ن ع ب وا ا قاد  نو د   ىندا هو دلاز دلالت  للى المولوع العام:  ـو
                                                                                                                                                                          ا  هوقيآن هونينز.                                                                                                             و  اع وز تتنيي ،21زأ اع  نقي م عقع وهحثه ا  موضل وهحث
مل  ن هوادث    نعدث مدن ادمنز هو دنعا هوىغدوض،  دلالت  للى العد  من ا ي : ـز
غندددي   دددا ممندددن ومدددس ث وددد  و ددد  رهو دددنعار  ىندددا اددد  نتدددعب هوزيندددعن، ومدددن مودددك حدددثنذ 
اد  هوقين    ن قيب هواث  من احوا هوصزي حدنن م عق دتا هودثه   مدن تنديهي و د  رإودار 
ودو ودز ننديي ندمه هوى د  «، حندذ نقدو : ]111[ الِةـر : ...َوا ِ َلـُعُكْم ِإَل   َواِحـد  ق وا تععوه: 
ونددعن  ددعنية إصزددعيه  ددن نو ددا وهحددثه ادد  إوانتددا نع دد    إوددا غنددية،  وددز ننددن إصزددعيه  ددن 
مهتا، اصلا  مع إمه نيي مني هجوا. وهلآن  إ مع  نقي جازدعي  حثنتدا اد  مهتدا،  توحثة ا 
نمدع  ن قندثه وهحدثه  د ض هلأادو   دو  د  مدع نق ودا هو ادعيا رإ دا إودا وهحدث وهلأقدع نز الااد ر 
اعزدددي ز دددنعا  ،31»و  ضددعفة متعدددثث ، اىمدددع قددع  إودددا وهحدددث ث   ىدده  حثنددد  هودددمهي وهوادد  
محتمددد . وهودددثون   ىددده مدددع منز دددع إوندددا اادددىا زدددنن هوغدددي هجازدددعي  دددن هوغدددي ، وندددمه 
وهو دنعا و  دع مدل رمعامدع تيننزدع اد  حثنادا  دن تعىدا هواد   اد  آصدي هلآند  زموضددو اع 
هومض  نقي إونا، وموضل موك آنتعن نينمتعن ا   دويت  رهوزقدي ر ورآ   مديهنر، حندذ ي ا 
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نق ودددا تعدددعوه: نعتمدددث  ىددده مرددديث هواددد   مدددن حندددذ نددد  وتعىدددا غدددي هو دددنعا، « زدددأن
 ]14[الِةـر :   ِِال َّـاِلمين ََواللّـ ُ َلِلـيم  ...، ]111 [نْ لمران: َوالّل ُ َلِليم  ِِاْلُمتَِّةين َ...
ادنن ه  تمدعث ادد   دنعا هوقددو   ىده مردديث هواد   وتعىدا غددي هوقدو  مددن هومدثب  و هوددمز 
 هو نعا ميتزطع زاع. ونمه نصديج هوغي  ن هوث و  هوىغون  وامه هوماطىع ونزقه ،41»زاع
وهومقدعز   ن دل ودموك، وه  مدع  ويث دع اندا  .إن هوحدثنذ  دن هوغدي اندا ت ادن  نزندي
 نمة هورقين  وقيزاع من هو نعا هوىغوض من زعب احوا هونلاز   ض هوموضو ب   غني.
، رهوت  دني   ن هوم حه هوىغدوض ومادطىع رهو دنعار ترىده زوضدوب اد  إنمن  ع هوقو  
عدد  هوحددع    ودده هوثيه ددعي هوتحىنىندد  هوتدد  صضددل وددداع هودد ص هوقيآ دد ،  وددز زطزن ث ّهوددمض نعدد
نصيج هوقين    دن ندمه هود اج هودمض  دعي  ىندا  غىزند  هوم  دينن تزعدع ومدع  دزا يفنتدا مدن 
 ىدده  ن ناندديه مددن هومددف ونن قددثمعي ومحددثانن وددز نيه ددوه هو ددنعا هوددمض تددثوو    انددا « : ماىدد 
ودنس  .51»احمىدوة مدع   نحتمد ، اردعيوه زادمنعن نزندي هوقديآن، وه  مدع ايضدوه  دنعقاز  ىندا 
ونددمه مددع نددع وه ثهيمدد  هوحدديص  دنددمه هواددمنعن إ  هزتعددعثه  ددن مقعاددث هو ددينع  وتحين ددع واعدد
وىقدديآن  وهو دزب نمددع  وضدح ع نعددوث إوده ااددىاز زدنن هودد ص هوىغدوض د ىده  دثز هووقددو  اندا 
 نع زمع   نحتعج وزنعن.هوحعو ، ون    ي  ترقنين  هتضع قاوي  وزنن  نعقا
 دددعني  هوزحدددذ اددد    دددزعب  دددقو  هلآندددعي هوقيآ نددد   ه ت دددييالمنحـــى الحـــال :  ـ 2
ودنس مودك إ  ورادع مدن وردوة هوزحدذ  دن  .وهو وي، إوه رع ب هوتدأون  اد   مدعنن  ق وادع
هو دددنعا هوصدددعير  وىددد ص هوقيآ ددد  هوندددينز، زادددث  تقدددثنز اادددز   مدددا ودددا. إم  حدددس هوعددديب 
و نعا و نمن  هو ديو  هومحنطد  زدعونلاز اىردفوه إونادع ون  ديوه هوقديآن هوندينز، هوقثمعي ز ني  ه
ادعنتموه زمدع تعىدا زمحدنط هود ص   و  ،61ورعىوه توضدنحاع ردقيه مدن ت  دني هلآندعي هوقيآ ند 
هو ددقو ، ونددمه  ىمدد   مدع   ددمنا هونددوز  ددنعا هوحددع ب، وترىدده موددك اد  حددثنااز  ددن   ددزعب
ادعو يو   .نز هو وي منند  ومث ند  ودا  نمنتدا اد  ندمه هومردع هومن  وهومث  ، حته  ن تق 
 حتمع تصتى ، وهومتىقون نصتى ون وهلأاي نموك. 
وددز نعتمددث اناددع  ىدده هوىغدد  وحددثنع، مددن حنددذ  ثهفنددع « :إن  مىندد  ت  ددني هوقدديآن هونددينز
وىمع ددده، وه  مدددع نضدددع  إوددده مودددك، حندددع  هو دددينع  و ددديو   نىادددع، ومدددع نمندددن  ن ن طزدددا مدددن 
 ىددده مدددع نردددّث اددد  هوحندددع  مدددن  دددفون، وندددمه ميه دددع  هوتعزندددي زمدددع تغندددي مثو ودددا مدددن  اواددداع 
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ونددون  ،71» ادنى  هلأو دع ، مودك  ن هو ادوص هوقيآ ند  نع دي تعدعنلا هوحندع  هج دلامن  مععن د 
ااددمه نعدوث ونو ددا  ىمددع نعددي  زددا ااددز نتددعب ه   .هوع عادي هومزن دد  وى دديو  رددقيه مددن هوت  ددني
، وزندددعن معع ندددا وه دددتصيهج  حنعمدددا وحنمدددا، دـــلى الله للي ـــ  وســـلممحمدددث  هوم دددق   ىددده  زندددا
ون ددتمث موددك نىددا مددن  ىددز هوىغدد  وهو حددو وهوتاددين  و ىددز هوزنددعن و اددو  هو قددا وهوقدديهيهي، نمددع 
  81نحتعج انا ومعيا    زعب هو قو  وهو ع خ وهوم  وخ.
آ ددد   وندددو ندددمه نع ددد    دددا إوددده رع دددب ه نتمدددعز زثيه ددد  هو دددنعا هوىغدددوض وىددد ص هوقي 
هوم ادددد  ادددد  هوم حدددده هو ددددعزاب، إمنع ندددد  اادددد  هوع عاددددي هومحنطدددد  زددددعو قو   هلأ ددددزعب 
وهو يو ب  ن نمه هو نعا، ونمه مع هترا إونا  غىدب هوم  دينن و ىمدعي هوقديآن هودمنن  اديثوه 
 ىدد  زدددن هومدددثن    دددنخ هوزصدددعيض، ومدددن   ددداينع ادد  مودددك تادددع ن  صعاددد ، ومدددن ندددف ي 
م ددعط  هوتمندق ادد  هوثيه دعي هوتيهاندد  وىقديآن،  ض قددثيتاع  ىدده . ون دع 91تاد ن  هووهحددثض...
وزددنن هو ددزب ادد  هوثيه دد ، انقتاددي ادد  ميحىدد  هوتددأون  انمددع  هوقيآ دد  هو ادد  زددنن هودد ص
نصص  نعا هوحع  من  ىوز زعو تعيج هومزع ي  واع، و  نتطيا إوده  ايندع اد  هود ص إ  اد  
هوقيآ د ،  و حدنن ندأت  إوده    عم  وىد ص ميحى   حق ، حنن نترا هوم  ي إوه هوت  ني هون
 ه تصيهج  و ه ت زعط حنز  ي   م ا.
وندمه إاديهثة  .02ه نمه وثا هوقين   زتصاناا زعزع زأنمىدا وعىدز   دزعب هو دقو ترى ّ
مدل ه دتامعية ز دن  م دتمي وىناندي ممدع تواد  إوندا انامدع،  12وىمن  وهومث   ززدعب صدعص،
 هونتعب.  حنن  ى  ومصتى  هو وهني ا   عيي  زوهب
وندددون هوتردددقضي حعادددلا اددد  هوم حددده هلأو   ااددد  هورع دددب هوىغدددوضب، وندددمه اددد  
هوم حده هوادع    ااد  هو ديو  وهلأ دزعبب، نع دي هوحعرد  مىحد  إوده   دي  متنعمىد  تىغد  
نددمه هوترددقضي و قعياددا وتنددون رعمعدد  زددنن هوم حنددنن، و ناددي مددن موددك تددث نمامع زع عاددي 
وند  هو  دي  هوتد  تر دثي اد  مدع هرتمدل  .إوناع وتغمنتاع إضعان  وتأننث هوث  ي هومتوا 
 ا  نتعب هوزينعن من  ىوز وىقيآن ا  م حعنع هومتنعم  هومض  حتا.
ر ىددوز هوقدديآنر ندد   ىددوز  زدددإن مددع هاددطىع  ىدده ت ددمنتا المنحــى المتكامــْ:  ـ 1
ا ت  ج م دعيىاع حدو  هود ص هوقيآ د  وت دتمث ايو ادع و دعزاع م دا، وتادث  نىادع إوده صثمتد
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وه  وقدعي هلأضدوهي هونع د    ىنددا، وه  قهود  هو دزاعي مدن ح وددا، وزندعن ت ع دقا وه  درعما جقهحدد  
 هو قعب  ن   يهية ومعع نا، ون  تنعث   تقل تحي حاي  و  ث. 
مددن هوم نددث رددثه ادد  نددمه هوزددعب  ن   قدد  نىمدد  رعمعدد  وه ددع  ادد  تعددثهثنع،  ددطينع 
ومدع نع دي  ىدوز هوقديآن   ت حادي ومعع ندا و  هجمعز هوقين   ا  مقثمد  رهوزيندعنر إم نقدو :
  ت تقا  ورزي هوع عن  زعوقدثي هوممندن، وممدع ادعي هومتقدثمنن وضدل نتدعب ن دتم   ىده 
ودا  د  دوه   ىومدا نمدع وضدل هو دعس مودك زعو  دز  إوده  ىدز هوحدثنذ، اع دتصيي ه  تعدعوه 
ا، وصعضددوه ادد   نتدد  ا و دد ادد  وضددل نتددعب ادد  موددك رددعمل ومددع تنىددز هو ددعس ادد  دهوحمددث 
و نو ددا، وضددم تا هومعددع   هلأ نقدد  وهوحنددز هوي ددنق ، مددع ناددق هوقىددوب طيزددع ونزاددي هوعقددو  
  22 رزع، وننون م تعحع لأزوهزا و  وه ع  ىه نتعزا... و منتا  هوزينعن ا   ىوز هوقيآنب.
 وقث حوا نمه هونتعب  ىومع ناني   مني م اع: 
 معيا   زب هو قو . د
  زعي زنن هلآنعي.معيا  هوم ع د
 معيا  هو وها . د
 معيا  هووروة وهو  عيي. د
  ىز هومت عزا. د
  ىز هومزامعي. د
 اددع تزىددا قنددعي  ددزع  و يزعددنن  ىمددع،  ون  ددع إومددن هجطعودد   ن   تعيضدداع رمنعددع إم 
 مني م اع إضدعا  إوده مدع مدي قدزلا:  ىدز مي دوز هوصدط، و ىدز هو ع دخ وهوم  دوخ و ىدز آثهب 
هومندد  وهومددث  ، و ىددز هومحنددز وهومت ددعزا، و ىددز   ددعونب هوقدديآن، و ىددز   دديهي  هوددتلاو  و ىددز
هو ددوهتع، و ىددز صددوهتنز هو ددوي .... غنددي   ددا مددن هوماددز هج ددعي  إودده مددع صددتز زددا هوقين دد  
و  ىز   ا مع مدن  دو  مدن ندمة هلأ دوه  إ   ودو «تعثهثة وىعىوز هوت  ضماع نتعزا حنذ قع : 
 دت ي   مدية ادز ودز نحندز  مدية،  وندن هقتادي ع مدن ند   دو   ىده  يهث هج  دعن ه تقادعية  
 ادد وا وهويمددق إودده زعدد اادد وا، اددنن هوادد ع   طونىدد  وهوعمددي قاددني ومددعمه   دده  ن 
   32»نزىا و عن هوتقانيق
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إن إ اعي هوقين   وادمه هوعردق نمندن ت  دنية وادا   دي  حثناد  زق و دع إن هورقيندعي 
ه نايتاددع و  محددثوثنتاع تاددني  ىومددع قعيمدد  زددمهتاع، هو ددنعقن  هومحنطدد  زددعو ص هوقيآ دد   ىدد
نمدددع  ن هوعقددددو  وه  ن نع ددددي صىقددددي م ددددتعث  وقزددددو  هومعددددعي  وتمننددددق هوحقددددعيا اىددددنس ادددد  
هجمنعن إحعطتاع زرمىتادع، ادنن هجحعطد    تندون إ  وىمحدنط، ومودك معىدوز قطعدع حتده  ن 
  42هلأوهي  قعووه: إن هورقي ن تحن   ن ننون م نطيه  ىه هون .
ومدل إثيهك هوقين د  ومدثا ادعوز  هجومدعز زادمة هوعىدوز، إ    دا زرمعدا وادع رمنعدع 
ادد  نتددعب هوزينددعن ه ددتطع  هودديزط زددنن مددع تددز ااددىا ادد  هوم حنددنن هو ددعزقنن زتطيقددا إودده 
مصتى  هوعىوز هوت  تمس هورع دب هوىغدوض وىقديآن إوده رع دب تىدك هومتعىقد  زمحنطدا هوحدعو ، 
إن وددز  ،ا ندوح  زاددمه هو اد ، إم  ردثنع مترددعوي  اد  ا ن  دعيزد  إ ادع   تتيتدب ادد  هت دع
توب  عنيه زتثهص  مع زنن مدع ندو صدعير  ومدع ندو ثهصىد ، ان ادع تدوح  زدا ضدم نع وندو مدع 
 نزقه وىن   وهوتثون .  
 و ع  صنيه  ن  زنن تاوي هوم عح  هوالاا  هو عزق  ا  هومصطط هو ام  هوتعو :
 
                              
 السياق
                              
                                       
 
 
 التوزع الم عوم  للسياق َ  كتاب الِرهان
 
تصيج  ن هوم ادوز هوتقىندثض ومع ده هو عد  متعثث  هوم عح  وى ص هوقيآ    نمة هوقيهي 
ناندي  قدث   دث ودا  ىومدع  رقي ر ا  هومعردز هودث و  وىغد ، وتادزع مادزع ندعن هو دى  هوادعوع
 متزعن   مصتى   هوم عنج.
عاي ندمة هوقديهي  وتىدك هوعىدوز َندَث َ هوقين د  إوده تدواني مد اج متنعمد  نمنددن زتضدو 
هوزعحدددذ هومصدددتص اددد  هوثيه دددعي هوقيآ نددد  مدددن هووادددو  إوددده  تدددعيج تقتددديب مدددن هومقز ونددد  
 هوم حه هوىغوض:    ي  ترقنين ب
 هوم حه هوحعو :   زعب هو قو  + هومن  وهومث  
    ي  ترقنين ب                           
    ي  تنعمىن ب     ىوز هوقيآن مرتمع :  
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لآيهي هوتدد  ت اددي   نيتنددب هو ددطط، اناددعثز ه«ونددمه نن دد  وددا  ن  .وهجق ددع  ز ددن  نزنددي
زددعصتلا  هوعاددوي، و  نحمدد  هوى دد  هوقيآ دد  اددوا مددع نحتمدد  اُن  َددَب صطددفة إودده هوقدديآن، 
  52.»وحع عة  ن ننون نموك
ان ادع  دتنون اعتحد   ، زم ارن   نادي  ىمندوه  ع و ح ب  ن نمة هوعىوز إمه مع ثي ي 
ضدعا  إوده هو قدا رزعج ، نمدع  ن ندمة هوثيه د  زتضدم اعر ىوز هوقيآنوعاي رثنث من  اوير
هوعىددددز زعوىغدددد ، وهوعىددددز زددددعلأثب، وهوعىددددز زعوصطددددعب و ر ع ددددا، وهوعىددددز زددددعو ص  ،ادددد  هوددددثننر
،  دتمنن  ىدوز هوقديآن صاوادع هعينعومنو عتا، وز نينع ز   اع م عيه و ع نع و  ىوزنع و دنمن
ي  تورث و   اع إرديهيهي تدوهقض  حدثذ مدع   تردا  ىدز هوقديهوهوثيه عي هوقيآ ن   مومع من  ن 
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